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著書 Zwischen Lessing und Goethe 
－ J.G.Herders Menschenbild
1996 Koreanische Gesellschaft für 
Germanistik
学術論文 Subjektivität und Drama: Herders Shakespeare-Aufsatz 1978 東京教育大学大学院「ドイツ
文学研究」7号





Vergnügungstheater oder Lehrtheater: 
Erkenntnistheoretische Probleme der Mitleidstheorie
1980 東海独文学会「ドイツ文学研
究」12号
Die dramatische Totalität: Ein Ausschnitt aus der 
Rezeptionsgeschichte Shakespeares in Deutschland
1981 豊橋技術科学大学人文・社会
工学系紀要「雲雀野」3号
Ästhetik des Übergangs 







学術論文 Subjektivität der Sprache –Erkenntnistheoretische 
Probleme in J.G.Herders "Abhandlung über den 
Ursprung der Sprache" –
1986 影の会「影」29号
Literatur und Politik: Zur These vom "Tod der Literatur" 1989 豊橋技術科学大学人文・社会
工学系紀要「雲雀野」11号








Gott und Freiheit – Aporie der Aufklärung und die 
Geschichtsphilosophie des jungen Herder –
1994 豊橋技術科学大学人文・社会
工学系紀要「雲雀野」116号
Tugendhafte Aufklärung und wohlgeordnete Freiheit 1995 日本独文学会「ドイツ文学」
94号
Peter Weber "Der Wettermacher"について 1996 影の会「影」38号
翻訳 Kenji Hirashima/Susumu Takahashi: Sozialistische 
Parteien in Deutschland und Japan – ein Vergleich. In: 
D. Petzina, R. Ruprecht（Hrsg）, Wendepunkt 1945?
1991 Universitätsverlag Dr. N. 
Brockmeyer
Ya s u y u k i  S h i m i z u :  E r z i e h u n g s p o l i t i k  u n d 
Indoktrination.  In: D. Petzina, R. Ruprecht（Hrsg.）, 
Geschichte und Identität II
1994 Universitätsverlag Dr. N. 
Brockmeyer
Shin'ichi Suzaki: Politisches System und Kriegsführung. 
In: D. Petzina, R. Ruprecht（Hrsg.）, Geschichte und 
Identität II








その他翻訳 演劇台本『あいつ　こいつ　きみは誰？』 1999 劇団うりんこ
他 3作品
